Экономический факультет БГУ: традиции будущего by unknown
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÁÃÓ: ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ
«Ìû óìíûõ äåëàåì áîãàòûìè, à áîãàòûõ – óìíûìè».
Ëîçóíã ôàêóëüòåòà
Ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÁÃÓ èìååò áîãàòûå òðàäèöèè ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ. Î åãî èñòîðèè è ñåãîä-
íÿøíåì äíå ðàññêàçûâàåò äåêàí – ïðîôåññîð Ìèõàèë ÊÎÂÀËÅÂ.
– Ïðèêàç î ñîçäàíèè Ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà áûë ïîäïèñàí 1 ìàðòà 1999 ã. Çà 16 ëåò ÷èñëåííîñòü ñòóäåíòîâ äíåâ-
íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ âûðîñëà ñ 450 äî 1200 ÷åëîâåê, çàî÷íîé – ñ 70 äî 800. Äèïëîì 1-é ñòóïåíè (ñïåöèàëèñòà èëè áàêàëàâ-
ðà) âûäàí ïðèìåðíî 2000 âûïóñêíèêàì, ãîä íàçàä âûäàí 1000-é äèïëîì 2-é ñòóïåíè – ìàãèñòðà ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.
Ýêîíîìèñòîâ ãîòîâèëè ñ ïåðâûõ äíåé îðãàíèçàöèè óíèâåðñèòåòà â 1921 ã. Çàìå÷ó, ÷òî äèïëîì ¹ 1 ÁÃÓ ïîëó÷èë â
1925 ã. èìåííî ñòóäåíò-ýêîíîìèñò Â.Ì.Êàðàêóëüêî. Ïîçäíåå, â 1933 ã., íà áàçå ýêîíîìè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé áûë ñîçäàí
Èíñòèòóò íàðîäíîãî õîçÿéñòâà (íûíå – ÁÃÝÓ). Ïîäãîòîâêà ýêîíîìèñòîâ ñ êëàññè÷åñêèì óíèâåðñèòåòñêèì îáðàçîâàíèåì â
ÁÃÓ áûëà âîçîáíîâëåíà òîëüêî â 1966 ã. íà îòäåëåíèè ïîëèòýêîíîìèè. Ìíîãèå èçâåñòíûå â ñòðàíå äîêòîðà ýêîíîìè÷åñêèõ
íàóê, êðóïíûå ñïåöèàëèñòû íàðîäíîãî õîçÿéñòâà îêîí÷èëè ýòî îòäåëåíèå. Ñðåäè íèõ Ë.Í.Äàâûäåíêî (çàâ. êàôåäðîé
ÁÃÏÓ), Ã.Ã.Ñàíüêî (çàâ. êàôåäðîé ÁÃÝÓ), Ï.Ñ.Ëåìåùåíêî (çàâ. êàôåäðîé ÁÃÓ), Â.À.Âîðîáüåâ (çàâ. êàôåäðîé ÁÃÝÓ),
Â.Í.Óñîñêèé (ïðîôåññîð ÌÃÈÈß), Ñ.Â.Ëóêèí (çàâ. êàôåäðîé ÁÃÓ), Ã.À.Ïðèìà÷åíîê (ïðîôåññîð ÁÃÝÓ), È.Â.Íîâèêîâà
(çàâ. êàôåäðîé Àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ), Þ.È.Åíèí (ïðîôåññîð ÁÃÝÓ), Â.Ñ.Ìàòþøåâñêèé (Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåìü-
åð-ìèíèñòðà) è äð. Àêòèâíî ðàáîòàþò è äîáèâàþòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ íåäàâíèå âûïóñêíèêè ôàêóëüòåòà: Î.Ñè-
äîðñêàÿ è À.Êîðáóò â «Áàíêå Ìîñêâà-Ìèíñê», Â.Íèêîëàåâè÷ â òðåñòå «Ïðîìñòðîé», Î.Îñìîëîâñêàÿ â Òðàñòáàíêå, À.Øè-
øîâ çàùèòèë äèññåðòàöèþ â óíèâåðñèòåòå Ìîëäåñ (Íîðâåãèÿ) è âîçãëàâëÿåò ëîãèñòè÷åñêóþ êîìïàíèþ, Â.Êîðæåíåâñêàÿ
ðàáîòàåò â Commerzbank (Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíå), Â.Ðóìàñ – â ëîíäîíñêîì ôèëèàëå Áàíêà ÂÒÁ, Þ.Áàðàíîâà – â Áàíêå Àí-
ãëèè, À.Àíåé÷èê – âèöå-ïðåçèäåíò Ëîíäîíñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ôèëèàëà Credit Suisse, À.Ëóçãèíà – â BEROC, À.Íîâèê –
âÌîñêîâñêîé êàëèéíîé êîìïàíèè. Âûïóñêíèê 2000 ã. Ä.Ñîëîãóá ñòàë Çàìåñòèòåëåì Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ Íàöèîíàëü-
íîãî áàíêà Óêðàèíû. Óñïåøíî ñëîæèëàñü êàðüåðà íàøèõ âûïóñêíèêîâ â êîìïàíèÿõ «Ýðíñò ýíä ßíã», «Àòëàíò-Ì», «Ïðîì-
àãðîëèçèíã». Âûïóñêíèê 2009 ã. À.Òèòîâåö çàíÿë 10-å ìåñòî â ìèðå â êîíêóðñå ïî ÌÑÔÎ. Ìíîãèå âûïóñêíèêè ðóêîâîäÿò
ñîáñòâåííûìè ôèðìàìè: À.Ðàäêåâè÷ (ÁÀÊ), À.Òðîÿíîâ (ÁÒË), Â.Ãîðáà÷åâ (ËÎÄÅ-Ãðîäíî), Ä.Ñàêîâè÷ (Merchant
Research), À.Ãóñåâ (äèðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé èíâåñòèöèîííîé êîìïàíèè ÎÀÎ «Ñåêüþðèòèç»). Óñïåøíî ñëîæèëàñü
êàðüåðà è áîëüøèíñòâà äðóãèõ âûïóñêíèêîâ.
– Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ñåãîäíÿ Ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÁÃÓ – ýòî íå ïðîñòî äîì äëÿ âàñ, âàøèõ ñòóäåíòîâ,
ïðîôåññèîíàëüíîãî è ñïëî÷åííîãî êîëëåêòèâà ïðåïîäàâàòåëåé, ýòî íàäåæíàÿ êðåïîñòü, êîòîðàÿ ñòîèò íà êðåïêîì
ôóíäàìåíòå. Áûòüìîæåò, ðàñêðîåòå ýòîòìàëåíüêèé, íî âàæíûé ñåêðåò – ÷òî ëåæèòâ îñíîâå óñïåõàôàêóëüòåòà?
– Îñíîâíàÿ èäåÿ, ïîëîæåííàÿ â êîíöåïöèþ ñòðîèòåëüñòâà ôàêóëüòåòà, ïðîñòà è âûðàæàåòñÿ ñëîãàíîì: «Ýëèòíûé ôà-
êóëüòåò äëÿ ýëèòû». Ïîýòîìó òàê ìíîãî âíèìàíèÿ ôàêóëüòåò óäåëÿåò ïðèåìó íîâûõ ñòóäåíòîâ. È ýòî äàåò ðåçóëüòàò – èç ãî-
äà â ãîä äåðæèòñÿ âûñîêèì ïðîõîäíîé áàëë êàê íà áþäæåòíîå, òàê è íà ïëàòíîå îòäåëåíèå. Âûñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè
ïîñòóïèâøèõ äàåò âîçìîæíîñòü ÷èòàòü íà äîñòîéíîì óðîâíå ìàòåìàòè÷åñêèå êóðñû (àíàëèç, àëãåáðà, ãåîìåòðèÿ, òåîðèÿ
âåðîÿòíîñòåé, ìàòåìàòè÷åñêàÿ ñòàòèñòèêà, òåîðèÿ èãð, èññëåäîâàíèå îïåðàöèé, ýêîíîìåòðèêà, ìàòåìàòè÷åñêàÿ ýêîíîìè-
êà). Â äàëüíåéøåì ýòî ïîçâîëÿåò ïðåïîäàâàòü îñíîâíûå ýêîíîìè÷åñêèå êóðñû: ìàêðî- è ìèêðîýêîíîìèêó, ìåæäóíàðîä-
íóþ ýêîíîìèêó, ìàòåìàòè÷åñêóþ ýêîíîìèêó, òåîðèþ ôèíàíñîâ – íà óðîâíå ëó÷øèõ óíèâåðñèòåòîâ ìèðà, à ýêçàìåíû ïðî-
âîäèòü ïî òåñòàì Ãàðâàðäà è Ñòýíôîðäà. ×àñòü ñòóäåíòîâ íå âûäåðæèâàåò òàêèõ òðåáîâàíèé è óõîäèò ëèáî íà çàî÷íîå îòäå-
ëåíèå, ëèáî â äðóãèå âóçû, ãäå ëåã÷å ó÷èòüñÿ. Ìûíå îò÷èñëÿåì – ñòóäåíò óõîäèò ñàì, åñëè íå âûäåðæèâàåò ðèòìà ó÷åáû.
– Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, íàâåðíÿêà ó ôàêóëüòåòà ñëîæèëèñü ñîáñòâåííûå èíòåðåñíûå òðàäèöèè...
– Íàø ëîçóíã – «Òðàäèöèè áóäóùåãî çàêëàäûâàþòñÿ ñåãîäíÿ». Ïåðå÷èñëþ òîëüêî íåêîòîðûå èç íèõ.
1 ñåíòÿáðÿ, â Äåíü çíàíèé, êàæäàÿ êàôåäðà äëÿ ñâîåãî îòäåëåíèÿ ïðîâîäèò ñåìèíàð ïîä äåâèçîì «Íàóêà íà êàôåäðå» –
âåäóùèå ïðîôåññîðà (à èõ íà ôàêóëüòåòå 12) ðàññêàçûâàþò î âàæíåéøèõ íàó÷íûõ äîñòèæåíèÿõ ïðîøëîãî ãîäà è ïðîáëå-
ìàõ, íàä êîòîðûìè îíè áóäóò ðàáîòàòü â òåêóùåì, ïðè÷åì äåëàåòñÿ ýòî íåôîðìàëüíî. Ðåçóëüòàò – ñòóäåíòû îñîçíàííî
Âîïðîñ ê çàâ. êàôåäðîé òåîðåòè÷åñêîé è èíñòèòóöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè ä.ý.í., ïðîôåññîðó Ï.Ñ. Ëåìåùåíêî:
– ×òî îòëè÷àåò âàøó êàôåäðó?
– «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ» – êëàññè÷åñêàÿ ñïåöèàëüíîñòü, äàþùàÿ ôóíäàìåíòàëüíûå è ïîëíûå çíàíèÿ îá óñòðîé-
ñòâå è ðàçâèòèè ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì. Ñî÷åòàíèå ãëóáîêîé òåîðåòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ñ îâëàäåíèåì ïðàêòè÷åñêèìè
êîìïåòåíöèÿìè, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé, ïîçâîëÿåò âûïóñêíèêàì ñòàòü ñïåöèàëèñòàìè øè-
ðîêîãî ïðîôèëÿ è óñïåøíî êîíêóðèðîâàòü íà ðûíêå òðóäà êàê ó íàñ â ñòðàíå, òàê è çà ðóáåæîì. Ýêîíîìèñòû-òåîðåòèêè
âîñòðåáîâàíû â áàíêàõ, â ÍÈÈ, îíè ðàáîòàþò íà îòâåòñòâåííûõ äîëæíîñòÿõ â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, ðó-
êîâîäÿò ôèðìàìè, ïðåïîäàþò â ÂÓÇàõ ñòðàíû.
Âîïðîñ ê äåêàíó ôàêóëüòåòà, çàâ. êàôåäðîé àíàëèòè÷åñêîé ýêîíîìèêè è ýêîíîìåòðèêè, ä.ô.-ì.í., ïðîôåññîðó
Ì.Ì.Êîâàëåâó:
– Ðàññêàæèòå î âàøåé êàôåäðå è êóðèðóåìîé ñïåöèàëüíîñòè.
– Ýòî íîâàÿ äëÿ Áåëàðóñè ñïåöèàëüíîñòü, à åå ó÷åáíûé ïëàí àíàëîãè÷åí ëó÷øèì çàðóáåæíûì ïðîãðàììàì ïîäãîòîâ-
êè ýêîíîìèñòîâ-àíàëèòèêîâ, êîòîðûõ îòëè÷àåò ñî÷åòàíèå ãëóáîêèõ ñèñòåìíûõ çíàíèé ñ óìåíèåì ïðèìåíÿòü ñèñòåìíûé
ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç íà ïðàêòèêå.
Ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò íå ãîòîâèò áóõãàëòåðîâ èëè çàâîäñêèõ ïëàíîâèêîâ, õîòÿ, áåçóñëîâíî, íàøè âûïóñêíèêè
ñìîãóò ðàáîòàòü è ïî óçêèì ñïåöèàëüíîñòÿì, íàïðèìåð àóäèòîðàìè. Çàäà÷à ôàêóëüòåòà – ãîòîâèòü ýêîíîìèñòîâ äëÿ ðàáîòû
â áàíêàõ, ñòðàõîâûõ êîìïàíèÿõ, áèçíåñå, ìèíèñòåðñòâàõ è âåäîìñòâàõ íà äîëæíîñòÿõ àíàëèòèêîâ, ýêñïåðòîâ, ñîâåòíèêîâ.
Âîïðîñ ê çàâ. êàôåäðîé ýêîíîìè÷åñêîé èíôîðìàòèêè, ê.ý.í., äîöåíòó Ä.À.Ìàðóøêî:
– Â ÷åì îñîáåííîñòü âàøåé êàôåäðû?
– Ïî çàêàçó Ïàðêà âûñîêèõ òåõíîëîãèé íà êàôåäðå îòêðûòà ñïåöèàëüíîñòü «Ýêîíîìè÷åñêàÿ èíôîðìàòèêà». Ìû áóäåì
ãîòîâèòü áèçíåñ-àíàëèòèêîâ äëÿ ÈÒ-êîìïàíèé. Ñîâðåìåííàÿ ýêîíîìèêà, êàê è âñÿ íàøà ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü, íåìûñëèìà
áåç êîìïüþòåðîâ, ñìàðòôîíîâ, ñîöèàëüíûõ ñåòåé. Íà èõ îñíîâå ñòðîÿòñÿ ñèñòåìû îáðàáîòêè è àíàëèçà ýêîíîìè÷åñêîé èí-
ôîðìàöèè. Ñ ðîñòîì ñëîæíîñòè ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêè ðàñòóò è îáúåìû èíôîðìàöèè è óñëîæíÿþòñÿ ìîäåëè åå àíàëèçà ñ
òåì, ÷òîáû ðàññ÷èòàòü ðàçëè÷íûå âàðèàíòû ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, îòðàñëè, ãîñóäàðñòâà. Âñÿ ýòà ðàáîòà õà-
âûáèðàþò ðóêîâîäèòåëÿ è òåìó íàó÷íîé ðàáîòû (êóðñîâîé, äèïëîìíîé, ìàãèñòåðñêîé). Çàùèòà âñåõ êóðñîâûõ ðàáîò è ïðà-
êòèê ïðîõîäèò âñåãäà ïóáëè÷íî, ñ îáÿçàòåëüíîé ïîäãîòîâêîé ïðåçåíòàöèé.
30 îêòÿáðÿ – â ãîäîâùèíó ñîçäàíèÿ ÁÃÓ – ïðîâîäèòñÿ àñïèðàíòñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ìîëîäûå ýêîíîìèñòû ÁÃÓ – íà-
ðîäíîìó õîçÿéñòâó», à òàêæå òóðíèð ÊÂÍ ìåæäó ãðóïïàìè 1-ãî êóðñà.
1 ìàðòà, â äåíü ðîæäåíèÿ ôàêóëüòåòà, îðãàíèçóþòñÿ îëèìïèàäû è êîíêóðñû ñòóäåíòîâ. Â ýòîì ãîäó áûë îðãàíèçîâàí
1-é Åâðàçèéñêèé ñòóäåí÷åñêèé ôîðóì ïî àíàëèòè÷åñêîé ýêîíîìèêå è ïðîãíîçèðîâàíèþ. Ïåðâîå ìåñòî çàíÿëè êîìàíäû
ÌÃÓ è ÁÃÓ. Íà âòîðîì è òðåòüåì – êîìàíäû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî è Íèæåãîðîäñêîãî óíèâåðñèòåòîâ. Ñîðåâíîâàëèñü 15
óíèâåðñèòåòîâ ñòðàí ÅÀÝÑ. À âå÷åðîì ñòóäåíòû âûáèðàþò ìèññ ôàêóëüòåòà, è çàâåðøàåò ìåðîïðèÿòèÿ äèñêîòåêà â ëó÷-
øåì íî÷íîì êëóáå ãîðîäà.
Â àïðåëå – òðàäèöèîííàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ.
Â íà÷àëå ìàÿ íà ôàêóëüòåòå ïðîâîäèòñÿ Äåíü ïîëèòýêîíîìà. Â íûíåøíåì ãîäó, êàê è â ïðîøëîì, åãî òåìà – «Áåëàðóñü
â ãëîáàëüíîé ýêîíîìèêå ïåðâîé ïîëîâèíû XXI âåêà». Ýòî äåíü âñòðå÷è íûíåøíèõ ñòóäåíòîâ ñ âûïóñêíèêàìè â ôîðìå íà-
ó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè è ïåðåãîâîðîâ î âçàèìîäåéñòâèè ôàêóëüòåòà è âåäóùèõ ìèíèñòåðñòâ, âåäîìñòâ, ïðåäïðè-
ÿòèé, íà êîòîðûõ ðàáîòàþò íàøè âûïóñêíèêè. Â 2015 ãîäó ìû ïðèãëàøàåì âûïóñêíèêîâ 2005 ãîäà è âûïóñêíèêîâ îòäåëå-
íèÿ ïîëèòýêîíîìèè 1995, 1985, 1975 ãîäîâ âìåñòå îòìåòèòü þáèëåéíûå âûïóñêè. ÂÄåíü ïîëèòýêîíîìà ïðîõîäèò è ðàñïðå-
äåëåíèå ñòóäåíòîâ. Çàìå÷ó, ÷òî çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ôàêóëüòåòà â öåíòðàõ çàíÿòîñòè íå çàðåãèñòðèðîâàí íè îäèí íàø
âûïóñêíèê.
Òðàäèöèåé ñòàíîâèòñÿ è âíèìàíèå ê ñòóäåí÷åñêîé íàó÷íîé ðàáîòå. Ñ áîëüøèì ýíòóçèàçìîì ñòóäåíòû ðàáîòàþò íàä
ðåàëüíûìè ïðîåêòàìè â íàó÷íûõ ëàáîðàòîðèÿõ «Öåíòðà ýëåêòðîííîé òîðãîâëè» è â ñîâìåñòíîì ñ Áàíêîì ðàçâèòèÿ öåíòðå
«Áóäóùåå Áåëàðóñè» â èííîâàöèîííîì èíêóáàòîðå «Ñîáñòâåííîå äåëî». Êðîìå ðàçðàáîòêè òåîðèè ýëåêòðîííîãî áèçíåñà,
èíòåðíåò-ìàðêåòèíãà, ñòóäåíòû ó÷àñòâóþò â ðåàëèçàöèè ðÿäà ïðàêòè÷åñêèõ ïðîåêòîâ. Èõ ñèëàìè ñîçäàí èçâåñòíûé ïîðòàë
www.icetrade.by, íà êîòîðîì ìîæíî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î òåíäåðàõ, ïðîâîäèìûõ â ñòðàíå. Ïîäãîòîâëåíû ñïðàâî÷íèêè
î áèçíåñå â Áåëàðóñè íà êèòàéñêîì, èòàëüÿíñêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ. Ñîâìåñòíî ñ ÁåëÒÏÏ ñåé÷àñ ãîòîâèòñÿ ñåðèÿ áðî-
øþð «Íîâûå ðûíêè äëÿ Áåëàðóñè».
Ðåéòèíãîâîå àãåíòñòâî ÁÃÓ ñîçäàíî íà îñíîâå ìåòîäèê, ðàçðàáîòàííûõ ó÷åíûìè ôàêóëüòåòà. Îíî ðåãóëÿðíî ïóáëè-
êóåò ñàìûå ðàçíûå ðåéòèíãè: îò áàíêîâ è âóçîâ äî èõ ñàéòîâ; ñïðîñîì ïîëüçóþòñÿ ïîäãîòîâëåííûå ñòóäåíòàìè èíâåñòèöè-
îííûå è èííîâàöèîííûå ðåéòèíãè ðåãèîíîâ è ãîðîäîâ Áåëàðóñè.
Ôàêóëüòåòñêàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ ãàçåòà «Homo economicus» – ëó÷øàÿ (ïîñëå æóðôàêà) â ÁÃÓ.
Íà ôàêóëüòåòå ýôôåêòèâíî èäåò ïîäãîòîâêà äîêòîðñêèõ äèññåðòàöèé. Çà 16 ëåò èõ çàùèòèëè Â.Ë.Êëþíÿ (2000 ã.), Â.À.Âî-
ðîáüåâ (2001 ã.), Â.Ô.Áàéíåâ (2002 ã.), Ë.Å.Òèõîíîâà (2004 ã.), Ï.Ñ.Ëåìåùåíêî (2005 ã.), À.Í.Ñåíüêî (2008 ã.). ÂÑîâåòå ïî çàùè-
òàì àêòèâíî èäóò çàùèòû êàíäèäàòñêèõ äèññåðòàöèé àñïèðàíòàìè è ìîëîäûìè ïðåïîäàâàòåëÿìè.
Åùå îäíà òðàäèöèÿ ôàêóëüòåòà – øèðîêîå ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ýêîíîìè÷åñêèìè ôàêóëüòåòàìè óíèâåð-
ñèòåòîâ Ìàãäåáóðãà, Ëåéïöèãà, Äîðòìóíäà, Áåðíáóðãà, Ðóðà, Éåíû, Ôðàíêôóðòà (Ãåðìàíèÿ), Òðåíòî è Áîëîíüè (Èòàëèÿ),
Ýéíäõîâåíà (Ãîëëàíäèÿ). Ìíîãèå ñòóäåíòû îáó÷àþòñÿ íåñêîëüêî ñåìåñòðîâ çà ðóáåæîì, ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ñîâìåñò-
íûõ ïðîåêòàõ: «Íåìåöêèå èíâåñòèöèè â Áåëàðóñè», «Áåëàðóñü – Ãîëëàíäèÿ: âíåøíåýêîíîìè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî»,
«Ïåðñïåêòèâû ëîãèñòè÷åñêîãî áèçíåñà â Áåëàðóñè» è äð. Àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Êèåâñêîé øêîëîé ýêîíî-
ìèêè: â ðàìêàõ ïðîåêòà BEROC ïðîôåññîðà ýêîíîìèêè èç çàðóáåæíûõ âóçîâ, â îñíîâíîì èç ÑØÀ, áåëîðóñû ïî ïðîèñõîæ-
äåíèþ, ïðèåçæàþò ÷èòàòü ëåêöèè íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ïî ñîâðåìåííûì ïðîáëåìàì ýêîíîìèêè. Ðàñøèðÿåòñÿ âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ Ýêîíîìè÷åñêèì ôàêóëüòåòîì ÌÃÓ – ìíîãèå æåëàþùèå ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå â ýëèòíîì ðîññèéñêîì âóçå ïîëó÷è-
ëè òàêóþ âîçìîæíîñòü. Îðãàíèçîâàíà ìàãèñòåðñêàÿ ïðîãðàììà äâîéíûõ äèïëîìîâ ñ ÐÓÄÍ (ã. Ìîñêâà). Åæåãîäíî áîëåå 10
ñòóäåíòîâ è ìàãèñòðàíòîâ ôàêóëüòåòà óåçæàåò ó÷èòüñÿ ïî ëèíèè ERASMUS-MUNDUS â ëó÷øèõ óíèâåðñèòåòàõ Åâðîïû ñ
ïîëó÷åíèåì ñòèïåíäèè ÅÑ â 1000 åâðî â ìåñÿö. Òàê, òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó 5 íàøèõ âûïóñêíèêîâ ïîëó÷èëè äèïëîìû ìà-
ãèñòðà â åâðîïåéñêèõ óíèâåðñèòåòàõ – ïàðòíåðàõ, â òîì ÷èñëå òðè èç íèõ – â ñòàðåéøåì â ìèðå óíèâåðñèòåòå – Áîëîíñêîì.
Íåäàâíî çàêëþ÷åí äîãîâîð ñ Ëèëüñêèì è Óðàëüñêèì óíèâåðñèòåòàìè î âûäà÷å òðîéíûõ äèïëîìîâ.
ðàêòåðèçóåòñÿ åìêèì ïîíÿòèåì «áèçíåñ-àíàëèòèêà». Áåç èíòåëëåêòóàëüíîé îáðàáîòêè èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ íåâîçìîæ-
íî ïîëó÷èòü ïîëíîé îòäà÷è îò äîðîãîñòîÿùèõ êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì. À çíà÷èò, äåÿòåëüíîñòü áèçíåñ-àíàëèòèêîâ, êîòîðûõ
ãîòîâÿò íà êàôåäðå ýêîíîìè÷åñêîé èíôîðìàòèêè, ñ êàæäûì äíåì ñòàíîâèòñÿ âñå âîñòðåáîâàííåå â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ñôå-
ðàõ: â ìèíèñòåðñòâàõ è íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â áàíêàõ è òîðãîâûõ ñåòÿõ, â ëîãèñòè÷åñêèõ è ïðîãðàììèñòñêèõ ôèðìàõ. Âî âñåõ
ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè è íà âñåõ óðîâíÿõ óïðàâëåíèÿ íåîáõîäèìû àíàëèç ýêîíîìè÷åñêîé èíôîðìàöèè, çíàíèå ñîâðåìåííûõ
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, óìåíèå ïîëüçîâàòüñÿ ìîäåëÿìè àíàëèçà èíôîðìàöèè è ðàçðàáàòûâàòü ñîáñòâåííûå àëãîðèò-
ìû. Âñåìó ýòîìó è ìíîãîìó äðóãîìó, ñâÿçàííîìó ñ ñîçäàíèåì ñîâðåìåííûõ ñèñòåì èíôîðìàöèè è áàíêîâñêèõ ñèñòåì, âû
íàó÷èòåñü íà êàôåäðå ýêîíîìè÷åñêîé èíôîðìàòèêè. Ó÷èòüñÿ áóäåò òðóäíî, íî èíòåðåñíî. Óñåðäèå â ó÷åáå è ñîîáðàçèòåëü-
íîñòü áóäóò íå ìåíåå âàæíû, ÷åì ñêîðîñòü ñîåäèíåíèÿ ñ Èíòåðíåòîì. Ïîñëå îáó÷åíèÿ ýêîíîìèñò-èíôîðìàòèê ñìîæåò: êîí-
ñóëüòèðîâàòü òîï-ìåíåäæåðîâ ïî âîïðîñàì îïðåäåëåíèÿ êàê òåõíè÷åñêèõ, òàê è áèçíåñ-öåëåé ðàçâèòèÿ êîìïàíèè; îñóùåñ-
òâëÿòü ïîäãîòîâêó ïîäðîáíûõ ïëàíîâ ïî äîñòèæåíèþ äàííûõ öåëåé; íàïðàâëÿòü è êîîðäèíèðîâàòü ðàáîòó ïðîãðàììèñòîâ,
ñïåöèàëèñòîâ ïî òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêå è äðóãèõ ÈÒ-ñïåöèàëèñòîâ; îáñëóæèâàòü è ðåàëèçîâûâàòü êîìïëåêñ ìåð ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì; îñóùåñòâëÿòü îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò è ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèè ñ ó÷åòîì âíåäðåííûõ ÈÒ-ðåøåíèé. Ïðèìåðû äîëæíîñòåé, êîòîðûå ìîãóò çàíèìàòü âû-
ïóñêíèêè ñïåöèàëüíîñòè «áèçíåñ-èíôîðìàòèêà»: ñèñòåìíûé êîíñóëüòàíò, ðóêîâîäèòåëü ÈÒ-ïðîåêòîâ, ñïåöèàëèñò ïî ðàç-
âèòèþÈÒ-ñèñòåì, ñïåöèàëèñò ñëóæáû ïîääåðæêè êëèåíòîâ, ñèñòåìíûé àäìèíèñòðàòîð, ñèñòåìíûé èíòåãðàòîð, ñïåöèàëèñò
ïî ñåòåâîé ïîääåðæêå, ïðîåêòèðîâùèê èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, ERP-ìåíåäæåð è äðóãèå.
Âîïðîñ ê çàâ. êàôåäðîé ìåæäóíàðîäíîãî ìåíåäæìåíòà ïðîôåññîðó Ñ.À.Ëóêèíó:
– Êàêèõ ñïåöèàëèñòîâ ãîòîâèò âàøà êàôåäðà?
– Âûïóñêíèêè êàôåäðûìåæäóíàðîäíîãî ìåíåäæìåíòà îáëàäàþò êîíêóðåíòíûìè ïðåèìóùåñòâàìè íà ðûíêå òðóäà â
ñåãìåíòå ìåæäóíàðîäíîãî áèçíåñà, ñïîñîáíû îñóùåñòâëÿòü ìåíåäæìåíò áèçíåñ-ïðîöåññîâ íà îñíîâå ñîâðåìåííûõ
óïðàâëåí÷åñêèõ òåõíîëîãèé, ïðîåêòèðîâàòü ñîçäàíèå íîâîãî áèçíåñà, ïðîôåññèîíàëüíî ðåøàòü êîìïëåêñíûå îðãàíèçà-
öèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå çàäà÷è ïî âñåì áèçíåñ-íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè. Îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû: óíèâåðñàëüíîñòü è
øèðîêèé äèàïàçîí ðàáîòû; êîììóíèêàáåëüíîñòü è íàâûêè óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì, îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ, êðîññ-êóëü-
òóðíûé ìåíåäæìåíò. Êàôåäðà ãîðäèòñÿ ñâîèìè âûïóñêíèêàìè, êîòîðûå ðàáîòàþò áèçíåñ-àíàëèòèêàìè â ÈT- è êîíñàë-
òèíãîâûõ êîìïàíèÿõ, áðåíä-ìåíåäæåðàìè, àóäèòîðàìè.
Îäíèì ñëîâîì, Ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÁÃÓ – ýòî ñîâðåìåííûé ýëèòàðíûé ôàêóëüòåò äëÿ ñïîñîáíûõ è ýíåðãè÷íûõ.
– Ñåãîäíÿ ìû âñå ÷àùå ñëûøèì î íåïðåðûâíîì îáðàçîâàíèè, êîòîðîå òàê ïîïóëÿðíî â Åâðîïå. Ñóùåñòâóåò ëè
òàêàÿ âîçìîæíîñòü íà Ýêîíîìè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ÁÃÓ?
– Ñ äèïëîìîì ýêîíîìèñòà âîçìîæíî ïðîäîëæàòü ó÷åáó, è â òå÷åíèå ãîäà (î÷íî) èëè ïîëóòîðà ëåò (çàî÷íî) ïîëó÷èòü
äèïëîì ìàãèñòðà. Íåêîòîðûå ïðåäïî÷èòàþò ó÷èòüñÿ ïî ìàãèñòåðñêèì ïðîãðàììàì çà ðóáåæîì – ôàêóëüòåò èìååò âîçìîæ-
íîñòü íàïðàâëÿòü èõ â ìàãèñòðàòóðó âî ìíîãèå åâðîïåéñêèå óíèâåðñèòåòû. Âûïóñêíèêè ôàêóëüòåòà ñ äèïëîìîì ìàãèñòðà
ìîãóò ïðîäîëæàòü ó÷åáó â àñïèðàíòóðå, çàùèòèòü äèññåðòàöèþ è òåì ñàìûì ïîïîëíèòü ýëèòó íàöèîíàëüíîé ýêîíîìè÷åñ-
êîé íàóêè. Íà ôàêóëüòåòå ñóùåñòâóåò àñïèðàíòóðà ïî òðåì ñïåöèàëüíîñòÿì: ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ, ýêîíîìèêà è óïðàâëå-
íèå íàðîäíûì õîçÿéñòâîì, ìàòåìàòè÷åñêèå è èíñòðóìåíòàëüíûå ìåòîäû â ýêîíîìèêå. Åæåãîäíî 10-15 âûïóñêíèêîâ ìà-
ãèñòðàòóðû ïîñòóïàþò â àñïèðàíòóðó è 3-4 àñïèðàíòà çàùèùàþò êàíäèäàòñêèå äèññåðòàöèè.
– Âû, êàê äåêàí, íàâåðíîå, ãîðäèòåñü ñâîèìè ñîòðóäíèêàìè, ñòóäåíòàìè, ïðåïîäàâàòåëÿìè.
– Íàø ôàêóëüòåò îðèåíòèðîâàí íà ýëèòàðíîå îáðàçîâàíèå. Íà âñåõ ôîðìàõ îáó÷åíèÿ ó íàñ ó÷èòñÿ áîëåå äâóõ òûñÿ÷
ñòóäåíòîâ, ìàãèñòðàíòîâ, àñïèðàíòîâ, äîêòîðàíòîâ. È ýòî íå òîëüêî áåëîðóñû, íî è èíîñòðàííûå ãðàæäàíå (îêîëî 520 ÷å-
ëîâåê) èç âñåõ ñòðàí ÑÍÃ, Áîëãàðèè, Âüåòíàìà, Ãðåöèè, Èîðäàíèè, Êèòàÿ, Ëèâàíà, Ëèâèè, Ëèòâû, Ìîíãîëèè, Ñèðèè, Êàìå-
ðóíà, Íèãåðèè, Òóðöèè, Èòàëèè.
Íà âîñüìè êàôåäðàõ ôàêóëüòåòà òðóäÿòñÿ 70 øòàòíûõ ïðåïîäàâàòåëåé, èç êîòîðûõ 12 ïðîôåññîðîâ, äîêòîðîâ íàóê, 40
äîöåíòîâ è êàíäèäàòîâ íàóê. Ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó ðàáîòàåò ðÿä èçâåñòíûõ ó÷åíûõ-ïðàêòèêîâ, ðóêîâîäèòåëåé è âåäóùèõ
ñïåöèàëèñòîâ ìèíèñòåðñòâ, áàíêîâ, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, êîíñàëòèíãîâûõ ôèðì, Îñîáåííî ìíîãî ëåêöèé ÷èòàþò
áàíêèðû: ñðåäè íèõ Ñ.Í.Ðóìàñ – Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Áàíêà ðàçâèòèÿ, Â.Â.Íîâèê – íåçàâèñèìûé äèðåêòîð ÁÒÀ-Áàíêà,
ðóêîâîäèòåëè óïðàâëåíèé Íàöèîíàëüíîãî áàíêà: Å.Í. Ìàøíèíà, Ñ.Ë.Êèñåëü, Ã.À.Áàðçäîâ. Ïðåäñåäàòåëÿìè ÃÝÊ ó íàñ ðà-
áîòàþò èçâåñòíûå â ñòðàíå ýêîíîìèñòû: Ê.Â.Ðóäûé, À.Í.Òóð, À.Ô.Ãàëîâ, À.Ì.Çàáîðîâñêèé, Ë.È.Ñòåôàíîâè÷.
Â ðåàëüíîì ñåêòîðå îòêðûòû 6 ôèëèàëîâ êàôåäð: èííîâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòà, êîðïîðàòèâíûõ ôèíàíñîâ, áàíêîâ-
ñêîé ýêîíîìèêè, ýêîíîìè÷åñêîé èíôîðìàòèêè.
Âñå ñòóäåíòû, íåçàâèñèìî îò ñïåöèàëüíîñòè, ïîëó÷àþò ôóíäàìåíòàëüíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ, ôèíàíñîâóþ è èíñòðó-
ìåíòàëüíóþ ïîäãîòîâêó. Îáùèå êóðñû: ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ, ýêîíîìè÷åñêàÿ èñòîðèÿ Áåëàðóñè, èíôîðìàòèêà, âûñøàÿ
ìàòåìàòèêà, èíîñòðàííûé ÿçûê, ìàêðîýêîíîìèêà, ìåæäóíàðîäíàÿ ýêîíîìèêà, òåîðèÿ âåðîÿòíîñòåé è ìàòåìàòè÷åñêàÿ ñòà-
òèñòèêà, ýêîíîìåòðèêà, èññëåäîâàíèå îïåðàöèé è òåîðèÿ èãð. Óãëóáëåííàÿ ïîäãîòîâêà íà÷èíàåòñÿ ñî âòîðîãî êóðñà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ âûáðàííîé ïðè ïîñòóïëåíèè ñïåöèàëüíîñòüþ èëè âûáðàííîé ïîçäíåå ñïåöèàëèçàöèåé, êîãäà ìíîãî âíèìàíèÿ
óäåëÿåòñÿ ñïåöèàëüíûì ïðåäìåòàì è ïðåäìåòàì ïî âûáîðó ñòóäåíòà.
Ôàêóëüòåò îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó ïî ñëåäóþùèì ñïåöèàëüíîñòÿì: «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ» (ñïåöèàëèçàöèè «Ýêî-
íîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà» è «Ýêîíîìèêà íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ», êâàëèôèêàöèÿ «Ýêîíîìèñò. Ïðåïîäàâàòåëü ýêîíî-
ìè÷åñêèõ äèñöèïëèí»), «Ýêîíîìèêà» (ñïåöèàëèçàöèè «Àíàëèòè÷åñêàÿ ýêîíîìèêà» è «Áàíêîâñêàÿ è ôèíàíñîâàÿ ýêîíîìè-
êà», êâàëèôèêàöèÿ «Ýêîíîìèñò-àíàëèòèê»), «Ôèíàíñû è êðåäèò» (ñïåöèàëèçàöèè «Áàíêîâñêîå äåëî» è «Êîðïîðàòèâíûå
ôèíàíñû», êâàëèôèêàöèÿ «Ýêîíîìèñò»), «Ìåíåäæìåíò» (íàïðàâëåíèÿ «Ìåæäóíàðîäíûé ìåíåäæìåíò» è «Èííîâàöèîí-
íûé ìåíåäæìåíò», êâàëèôèêàöèÿ «Ýêîíîìèñò-ìåíåäæåð»), «Ýêîíîìè÷åñêàÿ èíôîðìàòèêà» (êâàëèôèêàöèÿ «Ýêîíî-
ìèñò-èíôîðìàòèê».) Ïî âñåì ñïåöèàëüíîñòÿì ñðîê îáó÷åíèÿ – 4 ãîäà.
– Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, à êàêèå ñïåöèàëüíîñòè íàèáîëåå ïîïóëÿðíû ñåãîäíÿ?
– Ðàíüøå ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçîâàëèñü ñïåöèàëüíîñòè «Ôèíàíñû è êðåäèò», «Ìåíåäæìåíò». Ïîçäíåå èíòåðåñ ñòàëè âû-
çûâàòü «Ýêîíîìèêà» è «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ». Äåëî â òîì, ÷òî àíàëèòèêè è òåîðåòèêè ñåãîäíÿ íàèáîëåå âîñòðåáîâàíû. Íàï-
ðèìåð, íà ýêîíîìèñòîâ-àíàëèòèêîâ â ýòîì ãîäó áûëî ïî äâà-òðè ïðåäëîæåíèÿ ðàáîòû íà êàæäîãî, â òîì ÷èñëå èõ îõîòíî áðàëè â
Âîïðîñ ê çàâ. êàôåäðîé èííîâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòà ïðîôåññîðó Â.Ô.Áàéíåâó:
– ×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íîâîå íàïðàâëåíèå – èííîâàöèîííûé ìåíåäæìåíò?
– Ìåíåäæåðû, óìåþùèå ñîçäàâàòü è ýôôåêòèâíî óïðàâëÿòü èííîâàöèÿìè, âîñòðåáîâàíû ïîâñåìåñòíî – è íà ïðîèç-
âîäñòâå, è â ìàðêåòèíãå, è â ëîãèñòèêå, è â çäðàâîîõðàíåíèè, è â îáðàçîâàíèè, è íà òðàíñïîðòå, è â ñâÿçè, è â ñåëüñêîì õîçÿé-
ñòâå, è â ñòðîèòåëüñòâå, è â ãîñóäàðñòâåííîì óïðàâëåíèè, è âî âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Íàøà çàäà÷à – íå ïðî-
ñòî îáó÷àòü òåîðèè è ïðàêòèêå èííîâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòà, íî è âûÿâëÿòü íàèáîëåå ñïîñîáíûõ è òàëàíòëèâûõ ñòóäåí-
òîâ. Äëÿ ýòîãî ïðè êàôåäðå ñîçäàíà ðàçâåòâëåííàÿ èííîâàöèîííàÿ èíôðàñòðóêòóðà. Òàê, âñå æåëàþùèå èìåþò âîçìîæ-
íîñòü ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàáîòå ÑÍÈË «Èííîâàöèîííûé èíêóáàòîð», ãäå êàæäûé ìîæåò ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ðîëè èííîâà-
öèîííîãî àíàëèòèêà, êîíñóëüòàíòà èëè äàæå ýêñïëîðåðà. Ïðè ðåñïóáëèêàíñêîé àññîöèàöèè ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñ-
òè «ÁåëÀÏÏ», îáúåäèíÿþùåé áîëåå 200 êðóïíåéøèõ îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçóåòñÿ ôèëèàë êàôåäðû.
Âîïðîñ ê çàâ. êàôåäðîé êîðïîðàòèâíûõ ôèíàíñîâ ïðîôåññîðó Â.È.Òàðàñîâó:
– ×åìó ó÷èò âàøà êàôåäðà?
– Êîðïîðàòèâíûå ôèíàíñû ÿâëÿþòñÿ âàæíåéøèì ðàçäåëîì ñîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé òåîðèè. Â ïðîöåññå ïîëó÷åíèÿ
çíàíèé è óìåíèé â ñôåðå êîðïîðàòèâíûõ ôèíàíñîâ ñòóäåíòû èçó÷àþò òàêèå âàæíûå äèñöèïëèíû, êàê «Äåíåæíîå îáðàùå-
íèå è êðåäèò», «Ôèíàíñû», «Ãîñóäàðñòâåííûé áþäæåò», «Íàëîãè è íàëîãîîáëîæåíèå», «Èíâåñòèöèè è áèçíåñ-ïðîåêòè-
ðîâàíèå», «Ìàðêåòèíã è öåíîîáðàçîâàíèå», «Ôèíàíñîâàÿ îïòèìèçàöèÿ», «Àêòóàðíûé àíàëèç», «Èñòîðèÿ äåíåã è ôèíàí-
ñîâ», «Àíàëèç áàíêîâñêèõ ðèñêîâ», «Îïöèîíû è ôüþ÷åðñû». Ñ III ïî IV êóðñ íà÷èíàåòñÿ óãëóáëåííàÿ ïîäãîòîâêà ïî äå-
íåæíîìó îáðàùåíèþ è êðåäèòó, ôèíàíñàì, ãîñóäàðñòâåííîìó áþäæåòó, öåíîîáðàçîâàíèþ, íàëîãîîáëîæåíèþ, èíâåñòè-
öèÿì è áèçíåñ-ïðîåêòèðîâàíèþ, ïëàòåæíîìó áàëàíñó, îïöèîíàì è ôüþ÷åðñàì, áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó (â ÷àñòíîñòè, ïî
ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì), ðåâèçèè è àóäèòó. Ñòóäåíòû ïîëó÷àþò êà÷åñòâåííóþ ïîäãîòîâêó ïî èíîñòðàííîìó ÿçûêó è
êîìïüþòåðíûì èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì.
Âîïðîñ ê çàâ. êàôåäðîé áàíêîâñêîé ýêîíîìèêè äîöåíòó À.È.Êîðîòêåâè÷ó:
– Â ÷åì ñïåöèôèêà êàôåäðû áàíêîâñêîé ýêîíîìèêè?
– Êàôåäðà áàíêîâñêîé ýêîíîìèêè îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè áàíêîâñêîãî äåëà. ßâ-
ëÿÿñü âûïóñêàþùåé, êàôåäðà ñòðàòåãè÷åñêîé öåëüþ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ñòàâèò ïîäãîòîâêó êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ íà
ðûíêå òðóäà ñïåöèàëèñòîâ, îáëàäàþùèõ íàèáîëåå ïåðåäîâûìè â ïðîôèëüíîì íàïðàâëåíèè çíàíèÿìè è íàâûêàìè, ïîçâî-
ëÿþùèìè èì ðåøàòü ñàìûå ñëîæíûå çàäà÷è â îáëàñòè îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ è íåáàíêîâñêèõ
êðåäèòíî-ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé; ôèíàíñèðîâàíèÿ è êðåäèòîâàíèÿ èíâåñòèöèé; áèçíåñ-ïðîåêòèðîâàíèÿ; îðãàíèçàöèè
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ðûíêîâ, ìîäåëèðîâàíèÿ áèçíåñ-ïðîöåññîâ è äð.
áàíêè, èíîñòðàííûå àóäèòîðñêèå êîìïàíèè è ÷àñòíûå ôèðìû. Ó àíàëèòèêîâ è òåîðåòèêîâ áîëåå øèðîêèé ïðîôèëü, è ïîýòîìó
äëÿ íèõ áîëüøå ðàáî÷èõ ìåñò – è ýòè ìåñòà, êàê ïðàâèëî, ñ áîëüøåé çàðïëàòîé.
– Ñóùåñòâóåò ëè íà ôàêóëüòåòå çàî÷íîå îòäåëåíèå?
– Äà, ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ», «Ìåíåäæìåíò», «Ôèíàíñû è êðåäèò». Ñðîê îáó÷åíèÿ – 5 ëåò. Íà
çàî÷íîì îòäåëåíèè ó÷àòñÿ òðè ãîäà òàêæå òå, êòî õî÷åò ïîëó÷èòü âòîðîå âûñøåå îáðàçîâàíèå, â òîì ÷èñëå ïàðàëëåëüíî (îíè
ó÷àòñÿ ïî ñîêðàùåííîé ïðîãðàììå, íà ãîä-äâà ìåíüøå, òàê êàê ñäàííûå ïðè ïîëó÷åíèè ïåðâîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäìåòû ïå-
ðåçàñ÷èòûâàþòñÿ). Ïî ñîêðàùåííîé ñõåìå òðè ãîäà ó÷àòñÿ è âûïóñêíèêè êîëëåäæåé.
– Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, î ìàãèñòðàòóðå ôàêóëüòåòà.
–Ìàãèñòðàòóðà Ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÁÃÓ â 2015 ãîäó îñóùåñòâëÿåò íàáîð ïî ñëåäóþùèì íàó÷íî-îðèåíòèðî-
âàííûì ñïåöèàëüíîñòÿì: «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ», «Ôèíàíñû, äåíåæíîå îáðàùåíèå è êðåäèò», «Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå
íàðîäíûì õîçÿéñòâîì», «Ìàòåìàòè÷åñêèå è èíñòðóìåíòàëüíûå ìåòîäû ýêîíîìèêè», à òàêæå ïî ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàí-
íûì ñïåöèàëüíîñòÿì: «Ýêîíîìèêà», «Ýêîíîìè÷åñêàÿ èíôîðìàòèêà», «Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå íà ïðåäïðèÿòèè», «Ôè-
íàíñû è êðåäèò», «Èííîâàöèîííûéìåíåäæìåíò». Âûïóñêíèêàì ìàãèñòðàòóðû âûäàåòñÿ äèïëîì îá îêîí÷àíèè âòîðîé ñòó-
ïåíè âûñøåãî ýêîíîìè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, ïî ñïåöèàëüíîñòÿì íàó÷íî-îðèåíòèðîâàííîé ìàãèñòðàòóðû ïðèñâàèâàåòñÿ
ñòåïåíü ìàãèñòðà ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê ñ âûäà÷åé ñåðòèôèêàòîâ î ñäà÷å òðåõ êàíäèäàòñêèõ ìèíèìóìîâ; ïî ñïåöèàëüíîñòÿì
ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííîé ìàãèñòðàòóðû ïðèñâàèâàþòñÿ ñòåïåíè ìàãèñòðà ýêîíîìèêè è ìàãèñòðà óïðàâëåíèÿ ïî ñïåöè-
àëüíîñòè «Èííîâàöèîííûé ìåíåäæìåíò».
Äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â ìàãèñòðàòóðó íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
çàÿâëåíèå íà èìÿ ðåêòîðà ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå (áëàíê âûäàåòñÿ ïðèåìíîé êîìèññèåé);
êîïèþ äèïëîìà î âûñøåì îáðàçîâàíèè è êîïèþ ïðèëîæåíèÿ ê äèïëîìó (çàâåðÿþòñÿ ïðèåìíîé êîìèññèåé ïðè íà-
ëè÷èè îðèãèíàëîâ);
âûïèñêó èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ôàêóëüòåòà ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, ñîäåðæàùåãî ðåêîìåíäà-
öèþ äëÿ îáó÷åíèÿ â ìàãèñòðàòóðå (äëÿ âûïóñêíèêîâ âóçîâ 2015 ãîäà, ïîñòóïàþùèõ â ìàãèñòðàòóðó ïî íàó÷íî-îðèåíòèðî-
âàííûì ñïåöèàëüíîñòÿì);
ðåêîìåíäàöèþ äëÿ îáó÷åíèÿ íà 2-é ñòóïåíè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííîé ìàãèñòðàòóðû, êîòîðàÿ
ìîæåò âûäàâàòüñÿ îðãàíèçàöèåé, çàèíòåðåñîâàííîé â ñïåöèàëèñòàõ ñ óãëóáëåííîé ïîäãîòîâêîé – äëÿ ïîñòóïàþùèõ â ìàãèñòðà-
òóðó ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «Ýêîíîìèêà», «Ôèíàíñû è êðåäèò», «Ýêîíîìè÷åñêàÿ èíôîðìàòèêà», «Èííîâàöèîííûé ìåíåäæìåíò»,
«Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå íà ïðåäïðèÿòèè» íà îáó÷åíèå çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà;
âûïèñêó (êîïèþ) èç òðóäîâîé êíèæêè – äëÿ ãðàæäàí, îñóùåñòâëÿþùèõ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü;
2 ôîòîãðàôèè ðàçìåðîì 3õ4 ñì;
ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ;
êîïèþ ïàñïîðòà (ñòð. 31, 33, ïðîïèñêà èëè ðåãèñòðàöèÿ);
ñïèñîê è êîïèè îïóáëèêîâàííûõ íàó÷íûõ ðàáîò, îïèñàíèé èçîáðåòåíèé, îò÷åòû î âûïîëíåííûõ èññëåäîâàíèÿõ è ðàçðà-
áîòêàõ; äèïëîìû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîáåäû â ðåñïóáëèêàíñêèõ è (èëè) ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ (ïðè èõ íàëè÷èè).
Äîêóìåíòû â ìàãèñòðàòóðó ïðèíèìàþòñÿ ñ 27 èþíÿ ïî 5 èþëÿ ïî àäðåñó: ã. Ìèíñê, óë. Ê.Ìàðêñà, 31, êàá. 65.
– À ñåé÷àñ, ïîæàëóé, ñàìûé âîëíóþùèé âîïðîñ íå òîëüêî äëÿ òåõ, êòî óæå ó÷èòñÿ íà âàøåì ôàêóëüòåòå, íî è äëÿ
òåõ, êòî òîëüêî çàäóìûâàåòñÿ î áóäóùåé ïðîôåññèè. Êàê îáñòîÿò äåëà ñ óñòðîéñòâîì íà ðàáîòó âàøèõ âûïóñêíèêîâ?
– Äàæå îòëè÷íûå òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ íå ãàðàíòèðóþò âûïóñêíèêàì âîçìîæíîñòü ëåãêî àäàïòèðîâàòüñÿ ê ïðàêòè-
÷åñêîé ðàáîòå. Ïîýòîìó ïðåäóñìîòðåíà ó÷åáíàÿ è ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðàêòèêà: ïî ñòàòèñòèêå, ôèíàíñàì, ìàêðî- è ìèê-
ðîýêîíîìèêå, ìåæäóíàðîäíîìó ìåíåäæìåíòó – êàê â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, òàê è íà ëó÷øèõ îòå÷åñòâåííûõ è çà-
ðóáåæíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, â êðåäèòíî-ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ïî çàêàçàì ðÿäà ôèðì, áàíêîâ, ïðåäïðèÿòèé íà ôàêóëüòå-
òå àêòèâíî çàíèìàþòñÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòîé ïî áèçíåñ-ïëàíèðîâàíèþ, êîíñàëòèíãó, ýëåêòðîííîìó áèçíåñó, ìàð-
êåòèíãîâûì èññëåäîâàíèÿì, ïðîåêòíîìó ìåíåäæìåíòó, áèçíåñ-èíôîðìàòèêå. Òàêîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ðåàëüíûì ñåêòîðîì
Ýôôåêòèâíîñòü äîñòèæåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîé öåëè äåÿòåëüíîñòè êàôåäðû îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðåæäå âñåãî çà ñ÷åò íàëè-
÷èÿ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîãî ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà, èìåþùåãî êàê âûñîêèé óðîâåíü òåîðåòè÷åñ-
êîé ïîäãîòîâêè, òàê è îïûò ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû â ôèíàíñîâî-êðåäèòíîé ñôåðå. Ñåãîäíÿ íà êàôåäðå áàíêîâñêîé ýêîíî-
ìèêè, êðîìå øòàòíîãî ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà, èìåþùåãî ó÷åíûå ñòåïåíè è çâàíèÿ, ðàáîòàþò ðóêîâî-
äèòåëè è çàìåñòèòåëè ðóêîâîäèòåëåé êðóïíåéøèõ áàíêîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. Ïîäîáíûé ïîäõîä ê îðãàíèçàöèè ïðåïî-
äàâàíèÿ íå òîëüêî ïîçâîëÿåò ñòóäåíòàì ïîëó÷àòü ñàìûå ñîâðåìåííûå çíàíèÿ èç ñóùåñòâóþùåé ïðàêòèêè õîçÿéñòâîâà-
íèÿ, íî è îáåñïå÷èâàåò ñâÿçü ñ ðåàëüíûìè ïðîöåññàìè, ïðîèñõîäÿùèìè êàê â ôèíàíñîâî-êðåäèòíîé ñôåðå, òàê è â ýêîíî-
ìèêå â öåëîì. Òàêæå íàëè÷èå ïîäîáíûõ ñâÿçåé ñîçäàåò ñòóäåíòàì íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ ïðîõîæäåíèÿ âñåõ âèäîâ ïðà-
êòèêè (îçíàêîìèòåëüíîé, ïðîèçâîäñòâåííîé è ïðåääèïëîìíîé) â âåäóùèõ áàíêàõ ñòðàíû, à äëÿ íàèáîëåå óñïåøíûõ – âîç-
ìîæíîñòü ïåðâîî÷åðåäíîãî òðóäîóñòðîéñòâà ïîñëå îêîí÷àíèÿ óíèâåðñèòåòà.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïîäãîòîâêà âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ íå ìîæåò áûòü îãðàíè÷åíà òîëü-
êî ó÷åáíûì ïðîöåññîì. Îíà âîçìîæíà ïðè óñëîâèè ïðèâëå÷åíèÿ ñòóäåíòîâ ê íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå. Ñ ýòîé
öåëüþ íà êàôåäðå ôóíêöèîíèðóåò íàó÷íîå ñòóäåí÷åñêîå îáùåñòâî «Áàíêèð», ðàáîòà êîòîðîãî ïîçâîëÿåò áóäóùèì ñïå-
öèàëèñòàì â îáëàñòè áàíêîâ è êðåäèòà íàëàäèòü îáñóæäåíèå íàèáîëåå àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ äåíåæ-
íî-êðåäèòíîé ñôåðû Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, ïîäãîòîâèòüñÿ ê îëèìïèàäàì è íàó÷íûì êîíôåðåíöèÿì, ïðîâåñòè àïðîáà-
öèþ ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåííûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, îïðåäåëèòüñÿ ñ âîçìîæíûìè íàïðàâëåíèÿìè ñâîåé áóäóùåé äå-
ÿòåëüíîñòè ïîñëå îêîí÷àíèÿ óíèâåðñèòåòà. Êñòàòè ãîâîðÿ, íàøè ñòóäåíòû ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ
è îëèìïèàäàõ êàê â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü, òàê è çà ðóáåæîì, ãäå, êàê ïðàâèëî, ñòàíîâÿòñÿ ïîáåäèòåëÿìè.
Êàôåäðà áàíêîâñêîé ýêîíîìèêè àêòèâíî ó÷àñòâóåò â âûïîëíåíèè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò äëÿ ðåàëüíîãî
ñåêòîðà ýêîíîìèêè, ïðèâëåêàÿ äëÿ ýòèõ öåëåé ñòóäåíòîâ. Òàê, òîëüêî â 2014 ãîäó áûëè ïðîâåäåíû íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ
äëÿ ÎÎÎ «Îöåíêà-Êîíñàëòèíã» (Ðîññèÿ) è ÎÀÎ «Ãîìåëüäðåâ» íà ñóììó 100 òûñ. ðîñ. ðóáëåé è 180 ìëí. áåë. ðóáëåé ñîîò-
âåòñòâåííî.
Òàêèì îáðàçîì, âûáèðàÿ êàôåäðó áàíêîâñêîé ýêîíîìèêè Ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÁÃÓ, âû ãàðàíòèðóåòå ñåáå
âñå óñëîâèÿ äëÿ òâîð÷åñêîãî è èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ, ñàìûé êà÷åñòâåííûé óðîâåíü ïîäãîòîâêè ïî ñïåöèàëüíîñòè
«Ôèíàíñû è êðåäèò» è âûñî÷àéøèé óðîâåíü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íà ðûíêå òðóäà.
ýêîíîìèêè ïîçâîëÿåò åùå çàäîëãî äî îêîí÷àíèÿ óíèâåðñèòåòà íàëàäèòü êîíòàêò è íàéòè ìåñòî ðàáîòû, íàèáîëåå ñîîòâåò-
ñòâóþùåå õàðàêòåðó è ñïîñîáíîñòÿì âûïóñêíèêà. Õîðîøî ïîäãîòîâëåííîìó ýêîíîìèñòó íåòðóäíî íàéòè ðàáîòó, íî ìû
ñòàâèì áîëåå ñëîæíóþ çàäà÷ó: ïîìî÷ü íàøèì âûïóñêíèêàì íàéòè äîñòîéíóþ, èíòåðåñíóþ, âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó.
Ñî ìíîãèìè âåäóùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè è áàíêàìè çàêëþ÷åíû äîãîâîðû î öåëåâîé ïîäãîòîâêå. Ïîñëå ïîáåäû íàøèõ
ñòóäåíòîâ â «Áèòâå áàíêèðîâ» Ñáåðáàíêà Ðîññèè òàêîé äîãîâîð çàêëþ÷åí ñ ÁÏÑ-Ñáåðáàíêîì, ñîãëàñíî êîòîðîìó ìû áîëü-
øå âíèìàíèÿ áóäåì óäåëÿòü ñîâðåìåííûì äèñöèïëèíàì öèêëà ôèíàíñîâîé èíæåíåðèè è îïòèìèçàöèè áàíêîâñêèõ áèç-
íåñ-ïðîöåññîâ. Êñòàòè, íåäàâíî íàøè ñòóäåíòêè Ì.×åðíåöêàÿ è Ä.Øèíêåâè÷ ïîáåäèëè íà III Ìåæäóíàðîäíîé ñòóäåí÷åñ-
êîé îëèìïèàäå ïî êîðïîðàòèâíûì ôèíàíñàì.
– Åñòü ëè íîâîââåäåíèÿ â êîíêóðñå è îïðåäåëåíèè ïðîõîäíîãî áàëëà?
– Íåò, ñîõðàíÿåòñÿ ïðåæíèé ïîðÿäîê. Ê ñóììå áàëëîâ ñåðòèôèêàòîâ ïî òðåì òåñòàì (ðîäíîé – ðóññêèé èëè áåëîðóñ-
ñêèé – ÿçûê, ìàòåìàòèêà, èíîñòðàííûé ÿçûê) äîáàâëÿåòñÿ ñðåäíèé áàëë àòòåñòàòà (ñ òî÷íîñòüþ äî äåñÿòûõ äîëåé), óìíî-
æåííûé íà 10.
Êîíêóðñ íà ôàêóëüòåò îáùèé – ðàñïðåäåëåíèå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì èäåò ïî âûáîðó ñòóäåíòà è ñ ó÷åòîì ñóììàðíîãî
áàëëà. Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ â ãîä – ïðèìåðíî 20 ìëí. áåë. ðóá.
Â ýòîì ãîäó ïðîãíîçèðóåòñÿ ñîêðàùåíèå âûïóñêíèêîâ â øêîëàõ, ïîýòîìó ìû ïëàíèðóåì ñîõðàíèòü âûñîêèé áàëë íà áþä-
æåò, à íà ïëàòíîå âîçüìåì âñåõ æåëàþùèõ. À áóäóùàÿ ó÷åáà ïîêàæåò, êòî äîéäåò äî ôèíèøà, à êòî óéäåò â ÷àñòíûå âóçû.
Âûïóñêíèêè î ôàêóëüòåòå:
Âèêòîðèÿ Êîðæåíåâñêàÿ, ãëàâíûé àíàëèòèê Êîììåðöáàíêà (ÔÐÃ), âûïóñêíèöà 2003 ã:
– Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ïðåïîäàâàòåëè íå òîëüêî äàëè íåîáõîäèìûå çíàíèÿ, íî è íàó÷èëè êîìïëåêñíî èõ ïðè-
ìåíÿòü íà ïðàêòèêå, äàæå â çàðóáåæíûõ áàíêàõ – ÿ áîëåå 8 ëåò ðàáîòàþ â áàíêàõÔðàíêôóðòà – íåìåöêîé áàíêîâñêîé ñòîëè-
öû. Îñîáåííî ìíå ïðèãîäèëèñü çíàíèÿ ïî ýêîíîìåòðèêå, ñòàòèñòèêå, áàíêîâñêîé àíàëèòèêå.
Àíäðåé Ãóñåâ, Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ñåêüþðèòèç» (Ðîññèÿ), âûïóñêíèê 2006 ã.:
– Îáðàçîâàíèå íà Ýêîíîìè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ÁÃÓ äàåò áîëåå âûñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè, ÷åì â èíûõ ÂÓÇàõ Áåëà-
ðóñè è Ðîññèè. Äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî îáóñëîâëåíî êàê êà÷åñòâîì ìàòåìàòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ñòóäåíòîâ, òàê è çíà÷èòåëü-
íûì óïîðîì íà ñàìîîáðàçîâàíèå. Õîòÿ ýêîíîìèêà – íàóêà ãóìàíèòàðíàÿ, îíà îøèáî÷íî ñ÷èòàåòñÿ íåòî÷íîé ìíîãèìè ÂÓ-
Çàìè, ñîñòàâëÿþùèìè ïëàí îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ. È ýòîò ôàêòîð ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùèì êàê â êàðüåðíîé ïåðñïåêòèâå âû-
ïóñêíèêîâ, òàê è â èòîãîâîì âîñïðèÿòèè êà÷åñòâà ÂÓÇà êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïðåäïðèÿòèé. Íà ïðàêòèêå ýôôåêòèâíîñòü
ýêîíîìèñòà çàâèñèò îò åãî ñïîñîáíîñòè îïðåäåëÿòü òî÷íóþ ìåðó â óïðàâëåíèè ýêîíîìè÷åñêèìè îáúåêòàìè è ïðîöåññàìè.
Èìåííî ýòîé ñïîñîáíîñòè ó÷àò òàêèå äèñöèïëèíû, êàê ìàòåìàòè÷åñêàÿ ñòàòèñòèêà, ýêîíîìåòðèêà, ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû
â ýêîíîìèêå, òåîðèÿ èãð, òåîðèÿ âåðîÿòíîñòåé è ò.ä.
Àëåêñåé Àíåé÷èê, Ëîíäîíñêèé ôèëèàë «Credit Suisse», âûïóñêíèê 2006 ã.:
– ×òî ìíå äàë ÁÃÓ? Âûñîêèé óðîâåíü ýêîíîìè÷åñêîé ïîäãîòîâêè, íàðàâíå ñ ëó÷øèìè çàïàäíûìè óíèâåðñèòåòàìè,
òîëåðàíòíîå îòíîøåíèå è ïîääåðæêó â ëþáîãî âèäà âíåó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè (ñòàæèðîâêè, ïðîãðàììû ñòóäåí÷åñêîãî îá-
ìåíà, ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ), îðèåíòèðîâàíèå ñî ñòîðîíû ïðåïîäàâàòåëåé óæå ñ ïåðâûõ ëåò îáó÷åíèÿ íà ðàçâèòèå
íàâûêîâ è ñïîñîáíîñòåé äëÿ ðàáîòû íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå. Íî ãëàâíîå – áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ëè÷íîñòíîãî ðàç-
âèòèÿ áëàãîäàðÿ ïîäáîðó ìîòèâèðîâàííûõ, àìáèöèîçíûõ è òàëàíòëèâûõ ñòóäåíòîâ. ß ïðîäîëæàþ ïîääåðæèâàòü áëèçêèå
îòíîøåíèÿ ñî ìíîãèìè èç ìîèõ áûâøèõ êîëëåã, è ýòè îòíîøåíèÿ î÷åíü ïîëåçíû â ìîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Èãîðü Ëåøêî, ôèíàíñîâûé àíàëèòèê Senior Financial Analyst (ÑØÀ), âûïóñêíèê 2008 ã.:
– Çà âðåìÿ ó÷åáû íà Ýêîíîìè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ïðèîáðåë î÷åíü ïîëåçíûå çíàíèÿ, êîòîðûå ïîìîãëè â áóäóùåé ïðî-
ôåññèîíàëüíîé êàðüåðå. Ñðåäè íèõ âûäåëþ îáùèå ïðèíöèïû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îñíîâû îðãàíèçàöèè ôèíàíñîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíèçàöèè (òàì îáó÷àëè ñ÷èòàòü âñå âàæíåéøèå ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè). Êðîìå òîãî, ïîä÷åðêíó öåííîñòü
ïðèîáðåòåííûõ íà ôàêóëüòåòå íàâûêîâ ðàáîòû â MS Office. Â öåëîì ñî ñòîðîíû ôàêóëüòåòà è åãî ïðåïîäàâàòåëåé î÷åíü
âàæíî óìåíèå äîíåñòè äî ñòóäåíòîâ òî, ÷òî ïîëó÷åííûå çíàíèÿ èì äåéñòâèòåëüíî î÷åíü ïðèãîäÿòñÿ â êàðüåðå, âåäü çà÷àñ-
òóþ â 20 ëåò ýòî î÷åíü ñëîæíî îñîçíàòü.
Òàòüÿíà Êàðäàø, äèðåêòîð Ïåðâîé êóëèíàðíîé øêîëû, âûïóñêíèöà 2011 ã. (ïîñòóïèëà íà äíåâíóþ ôîðìó îáó÷å-
íèÿ, çàòåì â ìàãèñòðàòóðó ÁÃÓ è âûèãðàëà ãðàíò íà îáó÷åíèå â ÐÓÄÍ ïî ñîâìåñòíîé ïðîãðàììå Ñåòåâîãî óíèâåðñèòåòà
ÑÍÃ. Çà äâà ãîäà îêîí÷èëà ìàãèñòðàòóðó ÐÓÄÍ è ÁÃÓ):
– Äóìàþ, ÷òî êà÷åñòâåííåå ýêîíîìè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, ÷åì íà Ýêîíîìè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ÁÃÓ, ÿ íå ïîëó÷èëà áû.
Ýòî êëàññè÷åñêèé âèä óíèâåðñèòåòñêîãî îáðàçîâàíèÿ ñ õîðîøåé èíôðàñòðóêòóðîé. Èìåÿ âîçìîæíîñòü ñðàâíèâàòü îáó÷å-
íèå â ÐÓÄÍ è ÁÃÓ, õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî îñíîâû ýêîíîìèêè â íàøåì óíèâåðñèòåòå ïðåïîäàþòñÿ íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå.
Î÷åíü öåííûé ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ è õîðîøèå âîçìîæíîñòè äëÿ ñòóäåíòîâ, êîòîðûì èíòåðåñíî çàíèìàòüñÿ íàó÷íîé
äåÿòåëüíîñòüþ.
Àíàñòàñèÿ Ñìåëàÿ, àíàëèòèê êîìïàíèè ôèíàíñîâîãî è èíâåñòèöèîííîãî àíàëèçà «Ïðîìåòåÿ» (Èòàëèÿ), âû-
ïóñêíèöà 2011 ã.:
–Ýêîíîìè÷åñêèéôàêóëüòåò ÁÃÓ â ëèöå åãî ïðåïîäàâàòåëåé äàë ìíå íå òîëüêî óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòüôóíäà-
ìåíòàëüíûå çíàíèÿ â îáëàñòè ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ, íî òàêæå ïîìîã ðàñøèðèòü êðóãîçîð â ñìåæíûõ äèñöèïëèíàõ, ñôîðìèðî-
âàâ òåì ñàìûì óíèêàëüíûé îáðàç àíàëèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, êîòîðûé â äàëüíåéøåì ïîçâîëèë îêîí÷èòü ìàãèñòðàòóðó Áîëîí-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà è íà÷àòü ñâîþ êàðüåðó â îäíîé èç ëó÷øèõ êîìïàíèé Èòàëèè.
Ìàðèÿ Êóïðèÿíîâà, ñïåöèàëèñò ïî ÂÝÄ, âûïóñêíèöà 2014 ã.:
– Ñåãîäíÿ ñîâìåùàþ ðàáîòó ñ ó÷åáîé: ó÷óñü â ìàãèñòðàòóðå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ýêîíîìè÷åñêàÿ èíôîðìàòèêà». Ðàáî-
òàòü èíòåðåñíî, ïîñêîëüêó ïî îáðàçîâàíèþ ÿ íå ïðîñòî ýêîíîìèñò, à ýêîíîìèñò-àíàëèòèê. Ýòî ïîäðàçóìåâàåò óìåíèå íå
òîëüêî îïåðèðîâàòü öèôðàìè, íî è äåëàòü âåðíûå âûâîäû. Êîãäà ó òåáÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ ðàáîòà ñ ýëåìåíòàìè òâîð÷åñòâà,
òî ïîìîãàþò âñå ïîëó÷åííûå çà ãîäû ó÷åáû çíàíèÿ, è ÿ íå æàëåþ, ÷òî îòó÷èëàñü ïÿòü ëåò â óíèâåðñèòåòå. Áîëåå òîãî, äó-
ìàþ, ÷òî íåñìîòðÿ íà ìîé âûñîêèé ñðåäíèé áàëë, íåêîòîðûå ïðåäìåòû ñòîèëî áû ó÷èòü åùå ëó÷øå. Ñàìûå âàæíûå, íà ìîé
âçãëÿä, çíàíèÿ ïîëó÷èëà îò ïðåïîäàâàòåëåé ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêè Å.È.Âàñåíêîâîé è ýêîíîìåòðèêè Þ.Ã.Àáàêóìî-
âîé. È, êîíå÷íî æå, íå ìîãó íå óïîìÿíóòü ìîèõ êóðàòîðîâ è íàó÷íûõ ðóêîâîäèòåëåé – È.Â.Áîëüøàêîâó è Í.Í.Ïèñàðóêà.
